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¡Qué h o n d a  tr is teza  n u b la  el a lm a  del m e x i ­
c ano  que a m a  á su p a t r ia  c u an d o  r e c u e r d a  las 
t r i s te s  a s echan zas  de  que  México ha  sido v íc t im a  
por  pa r te  de  n a c io n e s  poderosas  que  q u is ie ro n  
a r r e b a t a r n o s  n u e s t r a  l ib e r ta d ,  ho l lando  la ju s t i ­
cia de  los pueblos!
L a  invas ión  n o r te a m e r ic a n a  es u n a  p ág in a  s a n ­
g r i e n ta ,  l lena  al m ism o  t iem po  de  in fo r tu n io  y
g lo r ia  p a r a  M éxico . . .  Allí se vio el p a t r io t i sm o  en 
el sacrificio!
Oíd la h i s to r ia  de tan  t r e m e n d a  g u e r r a :
E s p a n to sa ,  fo rm id ab le  fué la in d ig n a c ió n  que  
en el pecho de  los b u e n o s  hijos  de México se d e s ­
pe r tó  c u an d o  se hizo no to r ia  la h u m il lac ió n  q u e  
F r a n c i a  nos ha b ía  im p u es to  y q ue  el g e n e ra l  
B u s t a m a n t e , P r e s id e n te  en to n ce s  de la R e p ú ­
b l ica ,  por  c o n se rv a r  el pu es to  en que  se e n c o n ­
t r a b a ,  p o r  s e g u i r  o c upándo lo  y a te n to  ú n i c a ­
m e n te  á con se rv a r lo ,  sacrificó á m ir a s  ta n  ba jas  
é in nob le s  y m e z q u in a s  los a ltos  in te re se s  á él 
confiados .
L a  nac ión  v e n cedo ra  á ta n  poca costa  im p u so  
p a r a  q u e  la g u e r r a  cesase  las m ás  a r b i t r a r i a s  c o n ­
d ic ion es ,  que  fue ron  ac ep ta d a s .
Los re su l ta d o s  de esto fue ron  fun e s to s  p a ra  el 
p res t ig io  y b u e n  n o m b re  de  México en  el e x t r a n ­
je ro ;  m as  en el in te r io r  fue ron  peores .
El g e n e r a l  don  A n ton io  López de  S a n ta -A na  
q u e  d e s d e  la g u e r r a  de T e x as  h a b ía  á c a u sa  de  
s u  m a l  c o m p o r ta m ie n to  en ella  como p a tr io ta  y de  
s u  in e p t i tu d  como jefe de los e jé rc i to s  m e x ic a n o s ,  
de  aqu e l lo s  n ob les  y a b n e g a d o s  v a l ie n te s  cuyos 
s u f r im ie n to s  os re fe r í  en mi n a r r a c ió n  a n te r io r ,  
caído en d e sg ra c ia ,  tuvo o p o r tu n id a d  en V era­
c r u z  de  a t r a e r s e  n u e v a m e n te  las  s im p a t í a s  q u e
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hab ía  p e rd id o  y a u n  de p r e s e n ta r s e  como h é ro e  
por  haber  p e rd id o  u n a  p ie rn a  que  le fué a r r e b a ­
ta d a  por  u n a  ba la  de c añón  al re c h a z a r  á la co­
lu m n a  f ra n c e sa .  Con es te  suceso  recobró  su  p re s ­
tigio a n te  el pueb lo  aqu e l  h o m b r e  fatal y se pu so  
de  es ta  m a n e r a  en cam ino  de  e je rc e r  n u e v a m e n te  
la p r im e r a  m a g i s t r a tu r a  del país .
No ta rd ó  esto en su c ed e r :  se m u l t ip l ic a ro n  los 
p ro n u n c ia m ie n to s  c o n tra  el g o b ie rno  del g e n e r a l  
don  A n as ta s io  B u s ta m a n te  y éste  tuvo que  sa l i r  
de  la cap ita l  á c o m b a t i r lo s ,  d e ja n d o  en el po d e r  á 
S a n ta -A n a .
E s te  observó, como s ie m p re ,  u n a  c o n d u c ta  e q u í ­
voca é in d ig n a :  ju gó  h á b i lm e n te  con todos  los j e ­
fes, t ra ic ionó  á B u s ta m a n te  y po r  fin logró  q u e d a r  
al f ren te  de los de s t in o s  del p a ís ,  s ien do  d e s i g ­
nad o  p a r a  es te  p u es to  con exc lu s ió n  de  B u s t a ­
m a n te  por  u n a  J u n t a  de N otab les  q u e  él m ism o  
ha b ía  r e u n id o .
S in  d u d a ,  a m ig u i to s  m íos ,  q ue  os s o r p r e n d e n  
tan to s  h o r ro re s ,  t r a ic io n e s  y b a j e z a s . . .  es el 
re la to  t r i s te ,  pero fiel y exacto  d e s g r a c i a d a m e n t e  
de  esa época de n u e s t r a  h is to r ia .
El g e n e r a l  S a n ta - A n a ,  el h o m b re  fu n e s to ,  veía 
des l iza rse  sus  d ías  en  u n a  o rg ía ,  en u n a  b a ca n a l  
p e rp e tu a ;  su s  c o r te sa n o s  y a d u la d o re s  ha c ía n  d e  
él u n  sem id iós  y á sem e ja n z a  del t i ra n o  Maxtla­
to n ,  de  aqu e l  u s u rp a d o r  del t ron o  de Texcoco, de 
aqu e l  enem igo  s a n g u in a r io  de  los reyes de A n a ­
h u a c ,  cuya h is to r ia  os he re fe r ido ,  se d o rm ía  en
los p laceres  viendo sa t is fechos  su o rgu l lo  v a m ­
b ic ió n !  .........
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U n a  revo luc ión ,  u n a  m ás  q u e  p o r  la m i lé s im a  
vez e n s a n g r e n t a b a  el sue lo  de  la p a t r i a ,  d e s g a ­
r r a b a  su  seno  y a r m a b a  h e r m a n o s  c o n t ra  h e r m a ­
nos en pavorosa  c o n t ie n d a ,  a r ro jó  del p o d e r  al 
h u r a n o y d e sp u é s  de  m u l t i tu d  de  p e r ip e c ia s  qu e  
s e r ía  m uy  la rgo  r e fe r i ro s ,  e n t ró  á d e s e m p e ñ a r  la 
P r e s id e n c ia  de la R ep ú b l ic a  el g e n e ra l  don  J o sé  
J o a q u ín  de H e r r e r a .
H em o s  l legado ,  lec torc i tos  m íos ,  á u n o  de los  
pe r iod os  m ás  tr i s te s  de n u e s t r a  h is to r ia ;  h a b é is  
visto á la pa t r ia  s u f r i r  de sde  la c o n su m a c ió n  de  la 
i n d e p e n d e n c ia  m a les  sin  cuen to  o r ig in a d o s  por  la 
am b ic ió n  y las pas io nes ;  vais á verla  a h o ra  a t a ­
c a d a  p o r  u n  enem igo  poderoso  y fu e r te ,  l u c h a r  
h e r o ic a m e n te  ha s ta  q u e d a r  venc ida  en  la d e s ig u a l  
c o n t ie n d a ;  g r a b a d  en  vu es t ro  corazón las e n s e ­
ñ a n za s  q ue  de esta  n a r ra c ió n  se d e s p r e n d e n  y 
te n e d  s ie m p re  p re se n te  que  todas las c a l a m id a ­
des  p o rq u e  México h a  a t ra v e sa d o  re c on oc e n  como 
c a u sa  ú n ic a  los odios de p a r t id o ,  las  f u n e s ta s  di­
se n s io n e s  y la i l im i ta d a  a m b ic ió n  de los h o m b r e s  
q u e  en a q u e l la  época r ig ie ro n  su s  d e s t in o s .
No h a b r é i s  o lvidado qu e  en el año  de  1 8 3 6 , el
E s ta d o  de T exas  que  fo rm a ba  p a r te  de la R e p ú ­
b lica y e s ta b a  h a b i ta d o ,  en  su  m ayor  p a r te ,  p o r  
colonos n o r te -a m e r ic a n o s ,  se dec la ró  i n d e p e n ­
d ie n te ,  y que d e sp u é s  de u n a  s a n g r i e n ta  g u e r r a  
en  q ue  S a n ta - A n a  fué vencido  y t ra ic io n ó  la c au sa  
de la p a t r i a ,  el G ob ierno  de México se vió im p os i­
b i l i tado  p a r a  c o n t in u a r  la luch a .
T e x a s  d e s d e  en to n c e s  se cons t i tuyó  en R e p ú ­
blica ,  pero  n u n c a  fué recon oc id a  é s ta  p o r  el Go­
b ie rn o  m ex icano  y al fin dec la ró  que  se  a g r e g a b a  
á los E s ta d o s  U n id os  del N orte .
L a  d ig n id a d  j a m á s  d e s m e n t id a  de n u e s t r a  p a ­
t r ia  se vió a l t a m e n te  h e r id a  con este  a c o n t e c i ­
m ie n to ;  no tas  d ip lo m át icas  m uy t i r a n te s  se c a m ­
b ia ro n  e n t r e  los g o b ie rn o s  de México y de los E s ­
tados  U n ido s  y la g u e r r a  fué el re su l ta d o  in e v i ­
tab le .
Más ta r d e  c o m p r e n d e r é i s  m e jo r  c u á n  in ju s ta  
fué e s ta  g u e r r a  p or  p a r te  de  la n ac ión  n o r t e - a m e ­
r ic a n a ;  solo os d i ré  por a h o ra  que  s ignifica la  lu ­
cha  del fue r te  que  desp o ja  al déb i l .  Los E s ta d o s  
U n id os  del N orte  e ra n  ya en a q u e l l a  época  u n a  
na c ió n  fu e r te  y po derosa ,  do ta d a  de to da  c lase de  
e le m e n to s  p a r a  c o m b a t i r ,  su s  h ijos  se h a l la b a n  
u n id o s  y leyes sab ias  y l ibera les  la h a b ía n  hecho  
p r o s p e ra r  con u n a  rap id ez  de que  no hay e jem plo  
en  la h is to r ia .  E n  c am b io ,  México, n u e s t r a  p a t r ia ,
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e r a  u n a  nac ión de bi l i t ada  por  las  c on s t an te s  g u e ­
r r a s  civi les,  pobre ,  e x ha us t a ,  y q u e  solo podía
o p o n e r  el pa t r i o t i smo de  sus  bu e no s  y p u n d o n o ­
rosos  hi jos al f o r midable  e m p u j o de  aque l  co­
loso!  .........
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Al fin estalló la  g u e r r a   u n a  vez m ás  iban  á
verse c u b ie r to s  de  cadáveres  n u e s t r o s  c a m p o s . . .  
u n a  vez m ás  la sa n g re  iba  á i n u n d a r  n u e s t ro  t e ­
r r i to r io . . .  ¡cuán to  luto! ¡c u á n ta  deso lac ión!
¡Cuántas a m a r g a s  lágrimas!
El e jérc ito  n o r te - a m e r ic a n o ,  m a n d a d o  p o r  el 
g e n e ra l  Z aca r ía s  T aylor ,  se p re se n tó  fo rm id a b le ,  
p e r fe c ta m en te  a rm a d o  y eq u ip a d o  por  las r e g io ­
ne s  s i tu a d a s  á q u in ie n ta s  leguas  de la c ap i ta l ,  
casi in de fensas ,  p ues  el G obierno  no h a b ía  podido  
m a n d a r  á ellas  s ino u n  corto n ú m e r o  de  t ro p a s  
b iso ñas ,  con pés im o a r m a m e n to  y fa ltas  de r e ­
cu rsos .
L a  g u e r r a  se dec la ró  ofic ia lm ente  á f ines del 
año de 1 8 4 5  en que  n u e s t ro  m in is t ro  p le n ip o te n ­
ciario  en  W a s h i n g to n  don M anuel  E d u a rd o  G o ­
rostiza obedec iend o  las in s t ru c c io n e s  del G ob ie rno  
pidió sus  p a sa p o r te s  y salió de a q u e l la  cap i ta l .
G uando  m ás  n e c e sa r io s  e ran  á la p a t r ia  su s  h i ­
jo s ,  c ua n do  se veía env u e l ta  en a q u e l la  luch a  s a n ­
g r i e n ta  y d e s ig u a l ,  u n  in fám e  m á s  el g e n e ra l  P a ­
redes  A r r i l l a g a  vino á m a n c h a r  con su  n o m b re  
las pá g in a s  de la h is to r ia .
El G obierno  le h ab ía  confiado u n  cue rp o  de  
ejérc ito  p a ra  que  fuese  á a ta c a r  á los a m e r ic a n o s  
ó p o r  lo m en os  á opo nerse  á la in v a s ió n ,  y ese 
h o m b re  m e n g u a d o  y m ise ra b le  p o spo n iend o  á su
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am bic ión  los m á s  san to s  in te re s e s ,  volvió c on tra  
la p a t r ia  las a r m a s  que  se le h a b ía n  confiado p a ra  
su  de fen sa  y en lu g a r  de sa l i r  al e n c u e n t r o  del 
e n e m ig o ,  del in vaso r ,  que  ya p isa b a  el t e r r i to r io  
n a c io n a l ,  re t roced ió ,  se lanzó sobre  la capita l  
a r ro jó  del p o d e r  al P r e s id e n te  leg í t im o  y se hizo 
n o m b r a r  p o r  u n a  J u n t a  de N otab les  Je te  de la 
N a c ió n !  .........
¡ C u á n ta  m e z q u in d a d ,  a m ig u i to s  m íos ,  e n c ie r r a  
acción tan  abo m in ab le !
L a  h is to r ia  en su s  p á g in a s  n e g r a s  ha  e sc r i to 
ése n o m b r e  execrab le :  M ariano  P a r e d e s  A r r i l laga  
con c a ra c te re s  in fa m a n te s  y su m e m o r ia  debe  se r  
odiosa p a ra  todos los hijos de México!
Crue l  pe rse cu c ió n  se desató  e n to n c e s  con tra  el 
pa r t id o  l ibera l  y en tan to  que  el yanke  odioso p r o ­
fanaba  el sa g ra d o  suelo  de la p a t r ia ,  el h o m b re  
m ise ra b le  que hab ía  asa l tado  el pod er ,  se ocupab a  
ú n ic a m e n te  de c e le b ra r  r e u n io n e s  con los c o n se r ­
vadores  p a ra  el e s tab lec im ien to  de  u n a  m o n a r ­
qu ía  en México.
E n t r e t a n to  el e jérc ito  n o r te -a m e r ic a n o  v io laba  
n u e s t r o  te r r i to r io  sin e n c o n t r a r  se r ios  obstácu lo s ,  
d á n d o s e  la p r im e ra  b a ta l la  el d ía  4  de  Marzo del 
año  1 8 4 7  en u n  pu n to  del E s tado  de  S o n o ra  l l a ­
m ado  el F ro n tó n  de S a n ta  I sabe l .
F u é  esa la p r im e r a  b a ta l l a  y fué t a m b ié n  núes-
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t ra  p r im e r  d e r r o t a . . .  h a b ía n  em pezado  los d ías  
de  p r u e b a . . .  o tros  m uc h o s  d e b ía n  s e g u i r ......
L as  pocas fuerzas  m e x ic a n a s  que  se ba t ie ro n  
h e r o ic a m e n te  r e t ro c e d ie ro n  d e s h e c h a s  al e m p u je  
d e  aque l  enem ig o  dotado  de todos los e le m e n to s . . .
El e jérc ito  l lam ado  del N orte  po rq u e  e s taba  
d e s t in a d o  á c o m b a t i r  á los invasores ,  al m an do  
del g e n e ra l  don M ariano  A r is ta ,  no o b s ta n te  lo 
mal a rm a d o ,  la escasez de r e c u r s o s  y desp rov is to  
d e  lo m ás  ne c e sa r io  é in d isp e n sa b le  p a ra  la cam ­
p a ñ a ,  avanzó p a ra  e n c o n t r a r  p o r  s e g u n d a  vez al 
e n e m ig o .
T e r r ib le s  fu e ron  los s u f r im ien to s ,  las p e n a l i d a ­
d e s  s in  cuen to  p o rqu e  a travesó  y sufr ió  h e ro ic a ­
m e n te  el so ldado  m exicano  en a que l la s  m a r c h a s  
al t ravés  de in m e n so s  y á r idos  d e s ie r to s ,  s e m i­
d e s n u do, sin víveres, sin e n c o n t r a r  á veces u n a  
g o ta  de ag u a  c u a n d o  e ra  p re sa  de u n a  sed a r ­
d ie n te  y d e v o ra d o ra .
El s e g u n d o  e n c u e n t ro  se verificó en las l l a n u ­
ra s  de Palo Alto, do n d e  la d isc ip l ina  y poderoso  
a r m a m e n t o  del e n e m igo  d e c id ie ro n  el t r iu n fo  á 
s u  favor.
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El g e n e ra l  don  M ariano  A r is ta  e m p re n d ió  su  
r e t i r a d a  con el objeto de  r e g r e s a r  á M a ta m o ro s ,  
m as  al l lega r  á la R esaca  de G u e r re ro ,  o tra  g ra n  
l l a n u r a ,  avanza ron  las t rop as  n o r t e - a m e r ic a n a s  
sobre  las  n u e s t r a s .
No dio se r ia  im p o r ta n c ia  el g en e ra l  A ris ta  á 
aqu e l  avance ;  m ás  bien lo creyó un  sencillo  reco­
n o c im ien to ;  pero  r e p e n t in a m e n te ,  se lanzaron  so ­
bre  los n u e s t ro s  a qu e l la s  fuerzas  o rg a n iza d a s ,  
p ro d u c ien d o  con su in e sp e ra d o  é im pe tuoso  a t a ­
q u e  la desm ora l izac ión  m ás  com ple ta  y u n  e s p a n ­
toso d e s o rd e n .
En vano los g e n e ra le s  don P e d ro  A m p u d ia  y 
don  R óm u lo  D íaz  de la Vega con esfuerzos h e ro i ­
cos, p re te n d ie r o n  r e h a c e r  á las t ro p a s .  El g e n e ra l  
Vega cayó p r is io n e ro  co m b a t ien d o  v a l ie n te m e n te  
y A m p u d ia  se vió a r ro l la do  por  su s  m ism os  sol­
dad o s .
E l  g e n e ra l  A ris ta ,  r e u n ie n d o  a lg u n o s  d isp e rso s ,  
a tacó te m e r a r i a m e n te  dan d o  u n a  b r i l l a n te  ca rg a  
de caba l le r ía  que  causó b a s ta n te  e s t rago ,  pero  
todo fué in ú t i l ,  la d e r r o ta  se c o n s u m ó ,  q u e d a n d o  
d u e ñ o s  del cam po  los a m e r ic a n o s  que  h ic ie ron  
m u c h o s  p r is io ne ros  y se a p o d e ra ro n  de toda  n u e s ­
tra  a r t i l le r ía  y m u n ic io n e s .
El  g e n e ra l  A r is ta  fué su je to  á ju ic io  por  el re-
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sa l ta d o  de esta  acción de  g u e r r a  y e n t re gó  el m a n ­
do á don Pedro  A m p u d ia .
M ien tra s  en  la f ro n te ra  se verif icaban  estos 
acon tec im ien to s ,  en G u a d a la ja ra  se p ro n u n c ió  el
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ge n e ra l  Yañez; acud ió  P a r e d e s  á ba t i r lo ,  p e r o 
ape n a s  h a b ía  sa lido de  la cap i ta l ,  se p ro n u n c ió  
tam b ién  el g e n e ra l  Sa la s .  P a r e d e s  fué hecho  p r i ­
sionéro  y d e s te r ra d o  de  la R e pú b l ic a .
¡T r is te  y vergonzoso c u a d r o ! . . . . .
Los m ex icanos  b a t ié n do se  u n o s  c o n t ra  o tros  
im p u lsa do s  p o r  la c iega  y f ren é t ica  am bic ión  de 
a p o d e ra r s e  del m an d o ;  e n s a n g r e n ta n d o  el suelo  
de la p a t r ia  con l a c h a s  f ra t ic idas ,  d e b i l i t á n d o se  
m ás  y m ás c u a n d o  México envuel to  en  in ju s ta  
g u e r r a  n e c e s i ta b a  del esfuerzo u n id o  de su s  hijos 
pa ra  re p e le r  la ag res ió n  de que  e ra  v íc t im a ,  pa ra  
opon erse  al invasor  que ,  fu e r te  con las v ic torias  
ya a lc an z a d as ,  avanzaba  fo rm id a b le ,  ho l land o  a u ­
daz é im p u n e m e n te  con su p la n ta  el sue lo  ven e­
rado  de  A n a h u a c .
El g e n e ra l  don M ariano  S a las  q u e ,  como os he 
dicho, p or  u n  p ro n u n c ia m ie n to  h a b ía  l legado  al 
poder ,  convocó u n  C o ng reso  q ue  eligió p a ra  P r e ­
s iden te  de  la R e p ú b l ic a ,  cosa in c re íb le ,  al fun es to ,  
al execrab le  A nton io  López de S a n ta -A n a .
U na vez m ás  y en  ta n  c r í t icas  c i r c u n s ta n c ia s ,  
cuando  p a ra  sa lva r  á la p a t r i a  se h u b ie r a  n e c e s i ­
tado  de  u n  h o m b re  e x t ra o r d in a r io ,  se p on ía  al 
f ren te  de  sus  d e s t in o s  al m ás  m is e ra b le  de todos, 
al que  h a b ía  lab rado  su  r u in a ,  al q u e  d eb ía  p r e ­
c ip i ta r la  al ab ism o.
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¡Oh fu n e s ta  c e g u e d a d !  .........
Todav ía  iban  á c o n t in u a r  m ás  s a n g r ie n ta s  y 
te r r ib le s  b a ta l la s  en que los invasores  fueron  re ­
c ib idos  á pecho d e sc u b ie r to  por  los hero icos  h ijos  
de  M éxico . . .  Ya veréis  con c u a n ta  b ra v u ra  m u r i e ­
ron por  la p a t r ia  h a s ta  las  m ism a s  n iñ a s  m ex ica ­
nas  en el asalto  de C hapu ltepec!
FIN
Barcelona. —Imp. de la Casa Editorial Maucci
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